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“Natural and Food Derived Medicines: New Thoughts on Old Bones" 
Professor Dr. M. Eric Gershwin, M.D. (Univ. California at Davis, Genome and Biomedical Sciences 
Facility) 
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Dr. Ameeta Agarwwal (National Center for Natural Products Research) 
5）ゲノム解析から放線菌の物質生産の多様性を探る
池田治生教授（北里大北里生命科学研究所・大学院感染制御科学府）
6）漢方薬「釣蒸散j ーその脳血管性認知症病態動物モデ、ノレ系における有効性と作用機序－
松本款三教授（富山大学和漢医薬学総合研究所）
7）微生物資源からの抗感染症剤の開拓
供田洋教授（北里大薬学部・大学院薬学研究科）
8）漢方医学における「註」の科学的解析－プロテオミクス解析と診断支援マーカーの探索－
済木育夫教授（富山大学和漢医薬学総合誹究所）
9）和漢薬の粘膜免疫系を介した抗感染作舟メカニズムの解析
山田陽城教授（北里大北里生命科学研究所・大学院感染制御科学府）
10）非アルコー／レ性脂肪性肝障害モデ、ルの病態解析と漢方方剤の効果ーコレステロール負荷ウサギを用いた
～検討－
常山幸一助教授（富山大大学院医学薬学研究部）
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